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MONITORING AND CONTROL OF VEHICLES FOR TRAFFIC SAFETY 
 
K.O. Mironov, postgraduate, National Aviation University, Kyiv 
 
Abstract. Analyzed are reasons of commission of accidents as a variety of traffic rules violations. New 
ways to reduce, prevent and fix violations of traffic rules by equipment of vehicles system of monitor-
ing and control are shown. 
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